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MEDICAMENTO REGISTRADOS (POTENCIAL) COMERCIALIZADOS (REAL) 
% 
medicam. RANGO DE PRECIOS 
FORMA FARMACÉUTICA Marca 
Genérico 
DCI Marca 
Genérico 
DCI registrados N° Precios RANGO Media 
Item CONCENTRACIÓN TOTAL Total % Total % TOTAL Total % Total % comercializ. (Presentac.) Mínimo Máximo 
Diferenc 
% Aritmét. 
Mediana Moda 
1 A 46 23 50 23 50 23 11 47.83 12 52.17 50.00 26 3.66 40.08 995 18.54 15.76   
2 B 60 30 50 30 50 29 14 48.28 15 51.72 48.33 31 0.40 2.60 550 1.43 1.11 0.56 / 1.01 / 1.03 / 2.44 
3 C  102 52 50.98 50 49.02 53 28 52.83 25 47.17 51.96 71 0.30 25.10 8267 4.78 3.49 0.78 
4 D 52 28 53.85 24 46.15 23 12 52.17 11 47.83 44.23 25 1.88 32.24 1615 13.07 10.34 24.88 
5 E 21 8 38.1 13 61.9 13 3 23.08 10 76.92 61.90 17 1.12 18.66 1566 5.17 3.75   
6 F  19 5 26.32 14 73.68 12 5 41.67 7 58.33 63.16 17 0.15 1.67 1013 0.73 0.56 0.3 / 0.48 
7 G 66 29 43.94 37 56.06 33 15 45.45 18 54.55 50.00 42 0.11 2.35 2036 0.89 0.45 0.4 / 0.44 
8 H 19 5 26.32 14 73.68 10 5 50 5 50 52.63 13 0.12 4.04 3267 1.27 0.45 0.36 
9 I 68 42 61.76 26 38.24 39 23 58.97 16 41.03 57.35 48 0.38 4.91 1192 2.32 2.04 1.86 
10 J 60 37 61.67 23 38.33 33 22 66.67 11 33.33 55.00 34 2.44 56.25 2205 19.22 13.97   
 
          Σ= 513             Z[46.29          Z[53.7    Σ= 268      Z[48.7          Z[51.3       Z[A>> 

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Perú Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay España Inglaterra Italia Medicamento 
Trazador Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. 
A 1.12 - 11.63 5.78 0.08 - 3.93 3.11 
1.33 - 
10.16 7.32 0.69 - 1.2 0.93 0.95 - 7.41 3.18 3 - 4.04 3.62 2.57 - 3.58 3.03 NO NO 3.14 - 4.62 3.88 
B 072 - 0.79 0.45 0.16 - 0.49 0.29 0.2 - 1.23 0.62 0.07 - 0.39 0.2 0.12 - 0.93 0.32 0.29 - 0.62 0.43 0.11 - 0.25 0.19 0.18 - 0.6 0.39 0.25 - 0.43 0.32 
C  0.09 - 7.48 1.41 0.78 - 2.57 1.33 0.79 - 5.89 2.15 0.16 - 2.99 1.22 0.55 - 2.58 0.94 0.66 - 2.7 1.83 0.42 - 2.03 0.9 0.49 - 2.47 1.48 2.82 - 2.82 2.82 
D  0.8 - 9.81 4.22 3.36 - 5.64 4.09 2.24 - 6.15 3.45 0.5 - 9.55 3.22 1.17 - 8.24 4.25 5.19 - 6.85 6.05 NO NO 3.21 - 3.9 3.55 1.82 - 2.09 1.95 
E 0.53 - 5.59 4.91 NO NO 2.28 - 2.28 2.28 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
F 0.05 - 0.51 0.29 0.06 - 0.17 0.11 0.06 - 0.12 0.08 0.01 - 0.58 0.13 0.04 - 0.24 0.11 0.08 - 0.35 0.16 0.03 - 0.09 0.06 0.08 - 0.17 0.08 0.12 - 0.12 0.12 
G 0.03 - 0.6 0.23 0.09 - 0.27 0.18 0.48 - 0.48 0.48 0.02 - 0.49 0.21 0.01 - 0.45 0.14 0.10 - 0.19 0.14 0.06 - 0.62 0.22 0.05 - 0.15 0.1 0.21 - 0.74 0.42 
H 0.04 - 1.24 0.35 0.28 - 1.33 0.54 0.04 - 0.5 0.24 0.09 - 0.74 0.28 0.06 - 0.89 0.21 0.63 - 1.15 0.9 0.4 - 0.69 0.5 0.43 - 0.43 0.43 0.61 - 061 0.61 
I 0.13 - 1.49 0.69 0.22 - 0.84 0.48 0.27 - 0.68 0.45 0.15 - 0.62 0.43 0.25 - 0.98 0.52 NO NO 0.15 - 0.37 0.21 0.23 - 0.57 0.35 0.26 - 0.39 0.32 
J 2.42 - 14.02 6.45 3.16 - 3.16 3.16 1.82 - 5.74 3.04 NO NO 0.57 - 3.05 1.8 NO NO NO NO NO NO NO NO 
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MEDICAMENTO 
 
PRECIOS EN ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DE DISPENSACIÓN 
(Nuevos Soles) 
FORMA FARMACÉUTICA RANGO Media Mediana  Moda 
Item CONCENTRACIÓN 
Mínimo 
(S/.) 
Máximo 
(S/.) Diferenc. % 
Aritmét. 
(S/.)  (S/.) (S/.) 
1 Amoxicilina 250mg/5mL x 60mL suspensión oral 1.50 22.00 1366.67 5.11 4.50 4.00 
2 Amoxicilina 500mg cápsula (comprimido) 0.13 8.00 6053.85 0.50 0.50 0.50 
3 Ciprofloxacino 500mg tableta 0.10 3.30 3200.00 0.56 0.50 0.50 
4 Clotrimazol 1% tubo x 20g crema 0.80 35.00 4275.00 4.48 4.00 3.50 
5 Dexametasona 4mg/2mL inyectable 0.25 13.50 5300.00 2.21 1.50 1.50 
6 Glibenclamida 5mg tableta 0.05 1.50 2900.00 0.31 0.23 0.20 
7 Ibuprofeno 400 mg tableta 0.07 2.00 2757.14 0.30 0.30 0.30 
8 Mebendazol 100mg tableta 0.06 3.00 4900.00 0.42 0.30 0.50 
9 Naproxeno sódico 550mg tableta 0.10 9.40 9300.00 0.59 0.50 0.50 
10 Sulfametoxazol + Trimetoprima 200mg/40mg/5mL x 60mL 1.40 19.00 1257.14 5.46 4.90 5.00 
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MEDICAMENTO PRECIOS OFERTADOS (Nuevos Soles) 
FORMA FARMACÉUTICA RANGO 
Item CONCENTRACIÓN 
% 
Disponibilidad 
en Botiquines Mínimo 
(S/.) 
Máximo 
(S/.) Diferenc. % 
Media 
Aritmét. 
(S/.) 
Mediana 
(S/.) 
Moda 
(S/.) 
1 Ibuprofeno 400 mg tableta 100 0.04 0.30 650.00 0.14 0.10 0.10 
2 Ciprofloxacino 500mg tableta 97 0.10 0.60 500.00 0.37 0.40 0.40 
3 Mebendazol 100mg tableta 97 0.04 0.50 1150.00 0.20 0.20 0.30 
4 Sulfametoxazol + Trimetoprima 200mg/40mg/5mL x 60mL 100 0.50 5.00 900.00 2.37 2.45 3.00 
5 Amoxicilina 500mg cápsula (comprimido) 100 0.17 0.80 370.59 0.35 0.30 0.30 
6 Naproxeno sódico 550mg tableta 90 0.20 0.60 200.00 0.41 0.40 0.40 
7 Glibenclamida 5mg tableta 70 0.03 0.40 1233.33 0.20 0.20 0.20 
8 Dexametasona 4mg/2mL inyectable 97 0.30 2.20 633.33 0.87 0.80 1.00 
9 Amoxicilina 250mg/5mL x 60mL suspensión oral 100 1.70 6.00 252.94 2.95 3.00 3.00 
10 Clotrimazol 1% tubo x 20g crema 97 0.70 5.00 614.29 2.29 2.50 2.50 
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
  PRECIOS OFERTADOS EN NUEVOS SOLES 
MEDICAMENTO PRECIOS EN FARMACIAS PRECIOS EN BOTICAS 
PRECIOS EN CADENAS 
FARMACÉUTICAS 
FORMA FARMACÉUTICA  T = 115
 T = 275
 T = 86

CONCENTRACIÓN RANGO Media Mediana Moda RANGO Media Mediana Moda RANGO Media Mediana Moda 
Item  
Mínimo 
(S/.) 
Máximo 
(S/.) Diferenc. % 
Aritmét. 
(S/.)  (S/.)  (S/.) 
Mínimo 
(S/.) 
Máximo 
(S/.) Diferenc. % 
Aritmét. 
(S/.) (S/.)   (S/.) 
Mínimo 
(S/.) 
Máximo 
(S/.) Diferenc. % 
Aritmét. 
(S/.) (S/.)   (S/.) 
1 A 2.50 164.00 556.00 4.59 4.25 5.00 1.50 22.00 1366.67 4.47 4.50 5.00 2.10 22.00 947.62 7.25 5.00 4.00 
2 B 0.20 1.00 400.00 0.46 0.50 0.50 0.20 3.00 1400.00 0.46 0.50 0.50 0.13 8.00 6053.85 0.66 0.40 0.50 
3 C 0.10 2.60 2500.00 0.49 0.50 0.50 0.20 2.60 1200.00 0.50 5.00 0.50 0.20 3.30 1550.00 0.78 0.50 0.50 
4 D 1.00 8.50 750.00 4.25 4.00 5.00 1.80 8.50 372.22 4.02 3.65 3.50 0.80 35.00 4275.00 5.76 4.00 3.50 
5 E 0.25 4.50 1700.00 1.64 1.50 1.50 0.50 10.50 2000.00 1.98 1.50 1.50 0.50 135.00 2600.00 3.33 1.50 1.50 
6 F  0.10 0.80 700.00 0.27 0.20 0.20 0.10 1.50 1400.00 0.29 0.25 0.20 5.00 1.50 2900.00 0.39 0.20 0.20 
7 G 0.10 1.80 1700.00 0.31 0.30 0.20 0.10 0.70 600.00 0.29 0.30 0.30 0.07 2.00 2757.14 0.32 0.20 0.10 
8 H 0.10 3.00 2900.00 0.47 0.40 0.50 0.09 2.60 2788.89 0.38 0.30 0.30 6.00 2.00 3233.33 0.44 3.00 0.30 
9 I 0.20 2.00 900.00 0.55 0.50 0.50 0.10 3.60 3500.00 0.55 0.50 0.50 0.10 9.40 9300.00 0.76 0.50 0.50 
10 J 2.80 19.00 578.57 5.49 5.00 4.00 1.90 15.00 689.47 5.25 5.00 5.00 1.40 13.10 835.71 5.94 4.75 4.50 
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Media Aritmética de los 
Precios Ofertados (S/.) 
Media Aritmética de los Precios 
Ofertados (S/.) 
Media Aritmética de los 
Precios Ofertados (S/.) 
Item 
Medicamento 
Trazador 
BOTICAS 
(S/.) 
CADENAS 
DE BOTICAS 
(S/.) 
Resultado de la 
Comparación de Medias 
en un Intervalo de 
Confianza de 95% 
FARMACIAS 
(S/.) 
CADENAS 
DE BOTICAS 
(S/.) 
Resultado de la 
Comparación de Medias en 
un Intervalo de Confianza 
de 95% 
BOTICAS 
(S/.) 
FARMACIAS 
(S/.) 
Resultado de la 
Comparación de Medias 
en un Intervalo de 
Confianza de 95% 
1 A 4.47 7.25 P < 0,5% 4.59 7.25 P < 0,5% 4.47 4.59  
2 B 0.46 0.66  0.46 0.66  0.46 0.46  
3 C  0.5 0.78 P < 0,5% 0.49 0.78 P < 0,5% 0.5 0.49  
4 D  4.02 5.76 P < 0,5% 4.25 5.76 P < 0,5% 4.02 4.25  
5 E 1.98 3.33 P < 0,5% 1.64 3.33 P < 0,5% 1.98 1.64 P < 0,5% 
6 F 0.29 0.39 P < 0,5% 0.27 0.39 P < 0,5% 0.29 0.27  
7 G 0.29 0.32  0.31 0.32  0.29 0.31  
8 H 0.38 0.44  0.47 0.44  0.38 0.47  
9 I 0.55 0.76  0.55 0.76  0.55 0.55  
10 J 5.25 5.94  5.49 5.94  5.25 5.49  
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  PRECIOS OFERTADOS EN NUEVOS SOLES 
MEDICAMENTO PRECIOS EN ESTRATO BAJO 
PRECIOS EN ESTRATO MEDIO –  
MEDIO BAJO 
PRECIOS EN ESTRATO ALTO – MEDIO 
ALTO 
FORMA FARMACÉUTICA  T = 72
 T = 346
 T = 58

CONCENTRACIÓN RANGO Media Mediana Moda RANGO Media Mediana Moda RANGO Media Mediana Moda 
Item  
Mínimo 
(S/.) 
Máximo 
(S/.) Diferenc. % 
Aritmét. 
(S/.) (S/.)   (S/.) 
Mínimo 
(S/.) 
Máximo 
(S/.) Diferenc. % 
Aritmét. 
(S/.) (S/.)   (S/.) 
Mínimo 
(S/.) 
Máximo 
(S/.) Diferenc. % 
Aritmét. 
(S/.) (S/.)   (S/.) 
1 A 3.00 10.50 250.00 4.68 4.50 5.00 1.50 16.50 1000.00 4.85 4.00 4.00 2.50 22.00 780.00 7.45 5.00 4.00 
2 B 0.25 1.00 300.00 0.47 0.50 0.50 0.13 3.00 2207.69 0.45 0.50 0.50 0.20 8.00 3900.00 0.90 0.50 0.50 
3 C 0.20 1.00 400.00 0.50 0.50 0.50 0.10 3.30 3200.00 0.53 0.50 050 0.20 2.90 1350.00 0.87 0.50 0.50 
4 D 2.00 8.00 300.00 3.91 4.00 4.00 0.80 16.50 1962.50 4.32 4.00 3.50 2.50 35.00 1300.00 6.17 5.00 6.00 
5 E 0.60 10.50 1650.00 2.05 1.50 1.50 0.25 9.90 3860.00 2.08 1.50 1.50 0.50 13.50 2600.00 3.25 1.80 2.00 
6 F  0.10 1.00 900.00 0.29 0.25 0.20 0.05 1.50 2900.00 0.31 0.20 0.20 0.05 1.00 1900.00 0.32 0.25 0.20 
7 G 0.10 0.70 600.00 0.28 0.30 0.30 0.07 2.00 2757.14 0.30 0.30 0.30 0.10 1.80 1700.00 0.30 0.20 0.10 
8 H 0.20 1.20 500.00 0.36 0.30 0.30 0.08 3.00 3650.00 0.40 0.30 0.30 0.06 2.00 3233.33 0.59 0.45 0.50 
9 I 0.10 1.40 1300.00 0.55 0.50 0.50 0.10 3.60 3500.00 0.54 0.50 0.50 0.20 9.40 4600.00 1.02 0.50 0.50 
10 J 3.00 15.00 400.00 5.38 5.00 5.00 1.90 19.00 900.00 5.46 4.80 5.00 1.40 11.90 750.00 5.67 4.75 4.00 
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Media Aritmética de los Precios 
Ofertados 
Media Aritmética de los Precios 
Ofertados 
Media Aritmética de los 
Precios Ofertados 
Item 
Medicamento 
Trazador 
ESTRATO 
BAJO 
(S/.) 
ESTRATO 
ALTO – 
MEDIO ALTO 
(S/.) 
Resultado de la 
Comparación de Medias 
en un Intervalo de 
Confianza de 95% 
ESTRATO 
BAJO 
(S/.) 
ESTRATO 
MEDIO – 
MEDIO BAJO 
(S/.) 
Resultado de la 
Comparación de Medias en 
un Intervalo de Confianza 
de 95% 
ESTRATO 
MEDIO – 
MEDIO 
BAJO 
(S/.) 
ESTRATO 
ALTO – 
MEDIO 
ALTO 
(S/.) 
Resultado de la 
Comparación de Medias 
en un Intervalo de 
Confianza de 95% 
1 A 4.68 7.45 P < 0,5% 4.68 4.85  4.85 7.45  
2 B 0.47 0.90  0.47 0.45  0.45 0.90  
3 C  0.50 0.87 P < 0,5% 0.50 0.53  0.53 0.87  
4 D  3.91 6.17 P < 0,5% 3.91 4.32 P < 0,5% 4.32 6.17 P < 0,5% 
5 E 2.05 3.25  2.05 2.08  2.08 3.25  
6 F 0.29 0.32  0.29 0.31 P < 0,5% 0.31 0.32  
7 G 028 0.30  0.28 0.30  0.30 0.30  
8 H 0.36 0.59 P < 0,5% 0.36 0.40  0.40 0.59  
9 I 0.55 1.02  0.55 0.54  0.54 1.02  
10 J 5.38 5.67  5.38 5.46  5.46 5.67  
Z = 476
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PRECIOS MÁXIMOS OFERTADOS EN ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS 
PRIVADOS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO
Precios máximos ofertados en Estrato Socioeconómico Bajo
Precios máximos ofertados en Estratos Socioeconómicos Medio - Medio Bajo
Precios máximos ofertados en Estratos Socioeconómicos Alto - Medio Alto
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  PRECIOS OFERTADOS EN NUEVOS SOLES 
MEDICAMENTO PRECIOS EN ESTABLECIMIENTOS CERCANOS A BOTIQUIN PRECIOS EN ESTABLECIMIENTOS LEJANOS A BOTIQUIN 
  T = 71
 T = 405

FORMA FARMACÉUTICA RANGO Media Mediana Moda RANGO Media Mediana Moda 
Item CONCENTRACIÓN 
Mínimo 
(S/.) 
Máximo 
(S/.) Diferenc. % 
Aritmét. 
(S/.)  (S/.) (S/.) 
Mínimo 
(S/.) 
Máximo 
(S/.) Diferenc. % 
Aritmét. 
(S/.) (S/.)  (S/.) 
1 A 2.10 10.50 400.00 4.47 4.25 4.00 1.50 22.00 1366.67 5.26 45.00 5.00 
2 B 0.20 1.00 400.00 0.46 0.50 0.50 0.13 8.00 6053.85 0.51 0.50 0.50 
3 C 0.20 2.90 1350.00 0.60 0.50 0.50 0.10 3.30 3200.00 0.55 0.50 0.50 
4 D 1.80 8.50 372.22 3.68 3.50 3.00 0.80 35.00 4275.00 4.65 4.00 3.50 
5 E 0.50 9.00 1700.00 2.40 1.50 1.50 0.25 13.50 5300.00 2.16 1.50 1.50 
6 F  0.05 1.00 1900.00 0.26 0.20 0.20 0.05 1.50 2900.00 0.32 0.25 0.20 
7 G 0.10 0.55 450.00 0.28 0.30 0.30 0.07 2.00 2757.14 0.30 0.30 0.30 
8 H 0.09 2.00 2122.22 0.37 0.30 0.30 0.06 3.00 4900.00 0.43 0.30 0.50 
9 I 0.10 1.90 1800.00 0.49 0.50 0.50 0.18 9.40 5122.22 0.62 0.50 0.50 
10 J 1.90 10.50 452.63 5.35 5.00 5.00 1.40 19.00 1257.14 5.49 4.50 4.00 
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Media Aritmética de los Precios Ofertados 
Item Medicamento Trazador 
Establecimientos 
Cercanos a algún botiquín 
(S/.) 
Establecimientos Lejanos 
a algún botiquín 
(S/.) 
Resultado de la Comparación 
de Medias en un Intervalo de 
Confianza de 95% 
1 AMOXICILINA 250MG/5MG SUSPENSIÒN X 60ML 4.47 5.26 P < 0,5% 
2 AMOXICILINA 500MG CAPSULA 0.46 0.51  
3 CIPROFLOXACINO 500MG TABLETA 0.60 0.55  
4 CLOTRIMAZOL 1% TUBO X 20G 3.68 4.65 P < 0,5% 
5 DEXAMETASONA 4MG/2ML INYECTABLE 2.40 2.16  
6 GLIBENCLAMIDA 5MG TABLETA 0.26 0.32 P < 0,5% 
7 IBUPROFENO 400MG TABLETA 0.28 0.30  
8 MEBENDAZOL 100MG TABLETA 0.37 0.43  
9 NAPROXENO 550MG TABLETA 0.49 0.62 P < 0,5% 
10 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 200/40MG/5ML X 60ML 5.35 5.49  
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  Ibuprofeno 400mg tableta 
 

! Ciprofloxacino 500mg tableta 
 

" Mebendazol 100mg tableta 
 

# Sulfametoxazol + Trimetoprima 200mg/40mg/5mL x 60mL suspensión 
 

$ Amoxicilina 500mg cápsula/comprimido 
 

% Naproxeno 550mg tableta 
 

& Glibenclamida 5mg tableta 
 

' Dexametasona 4mg/2mL inyectable 
 

( Amoxicilina 250mg / 5mL x 60mL suspensión 
 

 ) Clotrimazol 1% tubo x 20g crema 
 

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DISTRITO 
TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTANCIA  AL BOTIQUIN 
ESTRATO SOCIO 
ECONOMICO TOTAL 
CERCA AL BOTIQ MEDIO_MEDIOBAJO 5 
BAJO 8 
MEDIO_MEDIOBAJO 12 
FARMACIA 
LEJOS AL BOTIQ 
ALTO_MEDIOALTO 1 
BAJO 4 
MEDIO_MEDIOBAJO 18 CERCA AL BOTIQ 
ALTO_MEDIOALTO 1 
BAJO 14 
MEDIO_MEDIOBAJO 42 
BOTICA 
LEJOS AL BOTIQ 
ALTO_MEDIOALTO 1 
CERCA AL BOTIQ MEDIO_MEDIOBAJO 11 
BAJO 1 
COMAS 
CADENA 
LEJOS AL BOTIQ 
MEDIO_MEDIOBAJO 13 
CERCA AL BOTIQ MEDIO_MEDIOBAJO 1 
BAJO 1 FARMACIA 
LEJOS AL BOTIQ 
MEDIO_MEDIOBAJO 9 
CERCA AL BOTIQ MEDIO_MEDIOBAJO 5 
BAJO 3 BOTICA 
LEJOS AL BOTIQ 
MEDIO_MEDIOBAJO 26 
CERCA AL BOTIQ MEDIO_MEDIOBAJO 2 
BAJO 1 
INDEPENDENCIA 
CADENA 
LEJOS AL BOTIQ 
MEDIO_MEDIOBAJO 12 
CERCA AL BOTIQ MEDIO_MEDIOBAJO 2 
BAJO 1 
MEDIO_MEDIOBAJO 17 
FARMACIA 
LEJOS AL BOTIQ 
ALTO_MEDIOALTO 7 
BAJO 5 
MEDIO_MEDIOBAJO 8 CERCA AL BOTIQ 
ALTO_MEDIOALTO 1 
BAJO 10 
MEDIO_MEDIOBAJO 41 
BOTICA 
LEJOS AL BOTIQ 
ALTO_MEDIOALTO 8 
BAJO 2 
CERCA AL BOTIQ 
MEDIO_MEDIOBAJO 4 
MEDIO_MEDIOBAJO 8 
LOS OLIVOS 
CADENA 
LEJOS AL BOTIQ 
ALTO_MEDIOALTO 7 
CERCA AL BOTIQ ALTO_MEDIOALTO 1 
BAJO 4 
MEDIO_MEDIOBAJO 40 
FARMACIA 
LEJOS AL BOTIQ 
ALTO_MEDIOALTO 6 
CERCA AL BOTIQ MEDIO_MEDIOBAJO 1 
BAJO 17 
MEDIO_MEDIOBAJO 54 
BOTICA 
LEJOS AL BOTIQ 
ALTO_MEDIOALTO 16 
BAJO 1 
MEDIO_MEDIOBAJO 15 
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SAN MARTÍN DE 
PORRES 
CADENA LEJOS AL BOTIQ 
ALTO_MEDIOALTO 9 
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Medicamento Trazador Categoría Precio unitario de Venta 
al Público 
Marca más caro 40.08 
Marca más barato 3.66 
Genérico DCI más caro 19.28 
Amoxicilina 250mg/5mL x 60mL 
suspensión oral 
Genérico DCI más barato 6.82 
Marca más caro 2.60 
Marca más barato 0.40 
Genérico DCI más caro 1.25 
Amoxicilina 500mg cápsula 
(comprimido) 
Genérico DCI más barato 0.56 
Marca más caro 25.10 
Marca más barato 0.50 
Genérico DCI más caro 5.55 
Ciprofloxacino 500mg tableta 
Genérico DCI más barato 0.30 
Marca más caro 32.24 
Marca más barato 4.16 
Genérico DCI más caro 11.11 
Clotrimazol 1% tubo x 20g crema 
Genérico DCI más barato 1.88 
Marca más caro 18.66 
Marca más barato 4.77 
Genérico DCI más caro 5.85 
Dexametasona 4mg/2mL inyectable 
Genérico DCI más barato 1.12 
Marca más caro 1.67 
Marca más barato 0.30 
Genérico DCI más caro 0.56 
Glibenclamida 5mg tableta 
Genérico DCI más barato 0.15 
Marca más caro 2.35 
Marca más barato 0.40 
Genérico DCI más caro 1.20 
Ibuprofeno 400 mg tableta 
Genérico DCI más barato 0.11 
Marca más caro 4.04 
Marca más barato 0.45 
Genérico DCI más caro 0.40 
Mebendazol 100mg tableta 
Genérico DCI más barato 0.12 
Marca más caro 4.91 
Marca más barato 0.67 
Genérico DCI más caro 2.21 
Naproxeno sódico 550mg tableta 
Genérico DCI más barato 0.38 
Marca más caro 56.25 
Marca más barato 7.32 
Genérico DCI más caro 13.23 
Sulfametoxazol + Trimetoprima 
200mg/40mg/5mL x 60mL 
Genérico DCI más barato 2.44 
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Comparación Internacional de Precios de Amoxicilina 250mg/5mL x 
60mL en Dólares Americanos
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Precio Mínimo 1.12 0.08 1.33 0.69 0.95 3 2.57 3.14
Precio Máximo 11.63 3.93 10.16 1.2 7.41 4.04 3.58 4.62
Precio Promedio 5.78 3.11 7.32 0.93 3.18 3.62 3.03 3.88
Perú Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay España Italia
Comparación Internacional de Precios de Amoxicilina 500mg tableta 
en Dólares Americanos
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Precio Mínimo 0.12 0.16 0.2 0.07 0.12 0.26 0.11 0.18 0.25
Precio Máximo 0.79 0.49 1.23 0.39 0.93 0.62 0.25 0.6 0.43
Precio Promedio 0.45 0.29 0.62 0.2 0.32 0.43 0.19 0.39 0.32
Perú Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay España Inglaterra Italia
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Comparación Internacional de Precios de Ciprofloxacino 500mg 
tableta en Dólares Americanos
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Precio Mínimo 0.09 0.78 0.79 0.16 0.55 0.66 0.42 0.49 2.82
Precio Máximo 7.48 2.57 5.89 2.99 2.58 2.7 2.03 2.47 2.82
Precio Promedio 1.41 1.33 2.15 1.22 0.94 1.83 0.9 1.48 2.82
Perú Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay España Inglaterra Italia
Comparación Internacional de Precios de Clotrimazol 1% x 20g en 
Dólares Americanos
4.22 4.09
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Precio Mínimo 0.8 3.36 2.24 0.5 1.17 5.19 3.21 1.82
Precio Máximo 9.81 5.64 6.15 9.55 8.24 6.85 3.9 2.09
Precio Promedio 4.22 4.09 3.45 3.22 4.25 6.05 3.55 1.95
Perú Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay Inglaterra Italia
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Comparación Internacional de Precios de Glibenclamida 5mg tableta 
en Dólares Americanos
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Precio Mínimo 0.05 0.06 0.06 0.01 0.04 0.08 0.03 0.08 0.12
Precio Máximo 0.51 0.17 0.12 0.58 0.24 0.35 0.09 0.17 0.12
Precio Promedio 0.29 0.11 0.08 0.13 0.11 0.16 0.06 0.08 0.12
Perú Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay España Inglaterra Italia
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Comparación Internacional de Precios de Dexametasona 4mg/2mL 
inyectable en Dólares Americanos
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Precio Mínimo 0.53 2.28
Precio Máximo 5.59 2.28
Precio Promedio 4.91 2.28
Perú Brasil
Comparación Internacional de Precios de Ibuprofeno 400mg tableta 
en Dólares Americanos
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Precio Mínimo 0.03 0.09 0.48 0.02 0.01 0.1 0.06 0.05 0.21
Precio Máximo 0.6 0.27 0.48 0.49 0.45 0.19 0.62 0.15 0.74
Precio Promedio 0.23 0.18 0.48 0.21 0.14 0.14 0.22 0.1 0.42
Perú Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay España Inglaterra Italia
Comparación Internacional de Precios de Mebendazol 100mg tableta 
en Dólares Americanos
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Precio Mínimo 0.04 0.28 0.04 0.09 0.06 0.63 0.4 0.43 0.61
Precio Máximo 1.24 1.33 0.5 0.74 0.89 1.15 0.59 0.43 0.61
Precio Promedio 0.35 0.54 0.24 0.28 0.21 0.9 0.5 0.43 0.61
Perú Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay España Inglaterra Italia
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Comparación Internacional de Precios de Naproxeno sódico 550mg 
tableta en Dólares Americanos
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Precio Mínimo 0.13 0.22 0.27 0.15 0.25 0.15 0.23 0.26
Precio Máximo 1.49 0.84 0.68 0.62 0.98 0.37 0.57 0.39
Precio Promedio 0.69 0.48 0.45 0.43 0.52 0.21 0.35 0.32
Perú Argentina Brasil Chile Paraguay España Inglaterra Italia
Comparación Internacional de Precios de Sulfametoxazol + 
Trimetoprima 200mg/40mg/5mL x 60mL en Dólares Americanos
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Precio Mínimo 2.42 3.16 1.82 0.57
Precio Máximo 14.02 3.16 5.74 3.05
Precio Promedio 6.45 3.16 3.04 1.8
Perú Argentina Brasil Paraguay
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